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На современном этапе своего становления Украина связывает большие 
надежды с возможностью ускоренного перехода на устойчивый 
инновационный путь развития экономики. Это предполагает интеграцию 
национального хозяйства и национального капитала в устойчивую 
инновационного экономику, что позволит обеспечить переход к 
кардинальному улучшению социально-экономических условий и повышению 
качества жизни населения. В этом контексте следует отметить, что одним из 
важных факторов устойчивого развития Украины следует рассматривать 
накопленное национальное богатство – национальный капитал, который, в 
свою очередь, следует рассматривать как стратегический ресурс страны, 
эффективное использование которого может позволить решить проблемы 
возрождения и процветания Украины. 
Проблема национального капитала Украины, прежде всего в контексте 
его воспроизводства и использования как стратегического ресурса развития 
страны исследована далеко недостаточно. Национальный капитал 
семантически связан с национальным богатством. Национальное богатство 
по установившейся традиции в самом общем виде определяется: как 
триединство земли, труда и капитала; накопленные в результате труда людей 
и имеющиеся на территории страны в данный период материальные блага, а 
также природные ресурсы 1, с. 313. 
В последнее 15-20 лет в мировой практике сложилось следующее 
понимание «национального богатства»: а) в соответствии с разработанной 
ООН системой национальных счетов (СНС) – это совокупность 
нефинансовых активов страны и ее «чистых» требований к остальному миру; 
б) по предложению Всемирного банка для характеристики НБ стран 
используется три составляющие – природный капитал, произведенные 
активы и человеческий капитал. 
Понятие «национальный капитал» в современной экономической 
литературе имеет далеко неоднозначное представление. В «Современной 
макроэкономике» 2, «национальный капитал» понимается как совокупность 
связанных между собой индивидуальных капиталов. К нему относятся все 
реальные воспроизводимые активы и «чистые» требования по отношению к 
другим странам. В этой трактовке в национальном капитале не включаются 
потребительские товары длительного пользования и не производимые активы 
(земля, природные богатства, произведения искусства). 
По М. Анубису 3 национальный капитал рассматривается: как 
капитал, содержащийся в государственной собственности; это и операции с 
капиталом; движимое и недвижимые средства; природные ресурсы, 
находящиеся в государственной собственности. 
Российская концепция национального капитала (НК) сводится к 
следующему: во-первых НК не может иметь отношения к гражданству и тем 
более, к национальности его владельцев. НК – это капитал действующий в 
интересах развития страны; во-вторых, НК не должен быть слабее 
иностранного (для вложения иностранного капитала в российскую 
промышленность предлагается закрыть перечень ограничений так, чтобы он 
ни в коем случае не толковался расширительно 4). 
По нашему мнению, одной из важных ресурсной составляющей 
национального капитала являются безопасность бизнеса. Опыт показывает, 
что чем комфортные и безопасные условия для предпринимателя, тем 
спокойнее, грамотнее и эффективнее от работает 5. Эта проблема 
исключительно актуальна для Украины и в этом плане крайне необходимы 
пересмотр Уголовного Кодекса Украины и соответствующая корректировка 
его редакции, прежде всего в части так называемых предпринимательских 
(экономических) статей. 
В заключении отметим, что одним из важных свойств национального 
капитала следует считать национальную конкурентоспособность, которая 
рассматривается: во-первых, как способность государства эффективно 
соперничать с другими странами в экономической, научно-технической, 
социальной и других сферах; во-вторых, как способность государства 
защищать национальные интересы в той или иной сфере жизнедеятельности. 
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